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   A 19-year-old man complained of an asymptomatic right testicular mass. Physical examination 
revealed a firm, small-finger sized, mass lesion with a smooth surface in the right testis. The 
ultrasonographic appearance was hypoechoic and well-demarcated intratesticular lesion. All labo-
ratory investigations, including tumor markers, were normal. The testis was explored through an 
inguinal incision. The mass was excised locally and the biopsy of the adjacent testicular tissue 
was done with gentle code clamping. The histological diagnosis was epidermoid cyst of the testis 
and the testicular tissue obtained was normal. About 90 cases of testicular epidermoid cyst have 
been reported in the Japanese literature, and are reviewed briefly here. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 38: 1187-1190,1992) 









































状 で あ った(Fig・2)・
病 理 組 織 学 的 所 見:病 理 診 断 はcpidermoidcyst
ofthetestisと考 え られ た.嚢 胞壁 は線 維 性 結 合 組 織
よ り成 り,macrophage,異物 巨細 胞 が 見 られ,内 面
の上 皮 は 剥 脱 して いた.内 腔 に は ケ ラ チ ン様 物 質 が認
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精 巣 の類 表 皮 嚢 胞(epidermoiClcyst)は全 精 巣腫
瘍 の約1%eを 占め る とい わ れ2).比較 的 稀 な疾 患 に属
す る,1986年,関 井 ら3)は本邦 の65例を集 計 し発表 し
て い る.し か し,こ れ 以 降,自 験 例 を 含 め 本邦 で25例
の報 告 例 が み られ,報 告 数 は 増 加 す る傾 向に あ る.
Kresselら4>は腫 瘍 マ ー カ ー等 の 術 前 検 査 で異 常 の な
い直 径2cm以 下 の陰 嚢 内 腫 瘤345例 の うち22例 が
epidermoidcystであ った と報 告 して い る.Prince5)
は5,845例の精 巣 腫 瘍 の うちepidermalcyst,epider.
moidcyst,squamouscyst,dermoidcyst,benign
teratoma,differentiatedteratomaとして 登 録 され
た症 例 をretrospectiveに検 索 し,以 下 の4条 件 を満
た す もの をepidermoidcystとして69例を 集 計 して
い る.全 例,HE染 色 の ス ラ イ ドは 存 在 し,組 織 の
残 って い る もの に つ い て は,特 殊 染 色 も実 施 した と述
べ て い る,
(1)精巣 実 質 内 に あ るcyst
(2)cyst内腔 に は ケ ラ チ ン様 物 質 ま たは 無構 造 の物
質 が 層 を な してい る.
(3)cyst壁は 線 維 性 組 織 で,内 面 には 扁平 上 皮 が存
在 す るが,不 完 全 な こ と もあ る.
(4)他のteratoma様組 織 や,皮 膚 付 属 器 官 はcyst
の 内 に も外 に も存 在 しな い.
木 邦 報 告 例90例に つ い て 検 討 を 加 えて み る と,年 齢
は10～19歳に ピー クが あ り,10～29歳で 全 体 の62。2%
を 占め て い た.臨 床症 状 と しては,無 痛 性 の腫 瘤 あ る
いは 腫 脹 を主 訴 とす る もの が63.3%を占め,そ の大 き
さは1～3cmの もの が,56.7%を占 めて い る.術 前 診
断 と して は,60%以 上 が精 巣 悪 性 腫 瘍 を疑 って お り,
治 療 法 は77.8%が精 巣摘 除 術 を 施 行 して い る.
epidermoiclcystの特 徴 と して は,触 診 上,明 確 な
限 局 性,平 滑性,被 包 性,精 巣 実 質 との非 癒 着 性,な
どが あ げ られ て お り6・7),超音 波 検 査 で は,周 囲 と明 瞭
に 区 別 で き る腫 瘤 で あ る,腫 瘤 壁 が強 い エ コーパ ター
ンを示 す,内 部 エ コ ーは総 じて低 レベ ルで あ る,な ど
の特 徴 が あ げ られ て い る8).しか し,触 診 や 超 音波 検
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